




































































































Headline Karnival dedah sukan bermotor
MediaTitle Berita Harian
Date 30 Apr 2015 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V16 ArticleSize 497 cm²
AdValue RM 17,132 PR Value RM 51,396
